＜教育研究＞医療事務の授業におけるDPC by 佐藤 麻菜
Many students in the lectures of “Medical Secretary Computer” find it difficult to
understand the text of Diagunosis Procedure Combination, though they must pass the DPC

































































































































































































































「第46回医療秘書技能検定試験 1級 医療事務」 医療秘書教育全国協議会
「第42回医療秘書技能検定試験 準1級 医療事務」 医療秘書教育全国協議会
「第44回医療秘書技能検定試験 準1級 医療事務」 医療秘書教育全国協議会
「第45回医療秘書技能検定試験 準1級 医療事務」 医療秘書教育全国協議会
「第45回医療秘書技能検定試験 2級 医療事務」 医療秘書教育全国協議会
医療事務の授業における DPC
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